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地 下 鉄 の 中 で 熱 心 に 新 聞 を 読 む 人 び と
作 ほ い 日t ま と4 幾 を
゜ ど い 本　 ｀ し ≒　 ｀



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■=-==a･･･-･=J･･･.･　..=.を 大 き ＜ 報 道 し た 産 経





















































































で 人 形 の 下 半 身 が む き
し に さ れ て い る こ と に
意｡ こ の あ と す ぐ 都 教
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【ｲ寸け 合 わ せ 】






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東 京 都 美 術 館( 東 京･ 上 野 公 園 内)
〒110 －0007 東 京 都 台 東 区 上 野
::　　　　　　　　　　 公 園8-36::
S03-3823-6921
:: Ｊ Ｒ: 上 野 駅 公 園 口 下 車 了 分　::
京 成 ： 上 野 駅 ８ 分


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 ―0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
110493･62･6711( 代)
Ｕ Ｒ Ｌ htt ｐ  / ｗｗｗ. ｎｗｅｃ.
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